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T/ifs J.
Inter opiniones, quas recentjor genuit stas, attentione medi-corum dignisHmas merito liab^mus doflrmam de contra/li-
tnulo, quam primum expofuit Rasori pluresque cbin ltalorum
medici amplexati funt amplificaruntque; quoniam latislimum
forlitan in praxin medicam ex illa Iperare audemus influxum.
Quamvis etenim, ft theoreticum dodrihrc hujus pretium pejr
fc, priucipiorumque, quibus nititur, dignitatem [pectaveris,
juilum ab omni parte vix ac ne vix quidem futlinuerit exa-
men, quippe quod, origincs e fyiiemate ducens Browniano,
fuperficiariam illius induerit naturarn, ejusdem in argumen-
tando confequentire expers, nulloque propterea paflo taxandi
fint Germanorum pathologi, qui fuos doflrinre huiccenon ad-
didere calculos; nulli tarnen, übi non niodo thcoreticum,
quem immediate prrc fe fcft doftrirfa hzeccej «alorem refpcxe-
rimus, verurri quoque, quibus in datas hucusque regulas praxe-
os medicae relationibus gaudeat, quantasqucin bis transmuta-
tiones aut jam effecerit, aut olim effeflura lit, in ipfum theo-
reticum artis mcdicre habitum mediate ita quandocjue influxu-
ra, conlideraverimus, dubitamus, quin majorem ejusdem uti-
que agnofcamus dignitatem, atque proinde quoque vitio verta-
mus quibusdam, prxcipue Germanorum, medieis, quod penitius
illius examen omnino neglexerint, ; baud aliter ac ii uullus
exinde fruflus colligendus esfet.
Thef. 11.
Hujus namque do&rinre beneficio tribuendum efl, quod
perverfam illam, e Brownianismo fefe derivantem et flimu-
lantium ufu. remedior,ura confpicuam, quae in magnis etiam
Italias
Italioc Xenodochiis plerumque antea eftadhibita, febres curan*
di methodum retnoverit, coque pafto acl reiormationem the-
rapioe inorborum acutorum, noftro xvo peradbwn, fublfvan-
dam, aucloritatcmque tnethodi antiphlogifticaj lellitueudanr,
conduxerit. Quod li eniin vel ultro datum fuerit intra Italite
porooeria bunc tffeflum fuisfe reflridium; negari taraen non
j-.oterit, abufnrn Stiniulantiura in illis regionibus, übi in pra-
xin Medicam viro exfcrere quandam valuerit haecce doftrina,
p_erleftiu3 ejfe fublatum, quam in Septentrionalibus Europae,
partibus, quoniam hie, quamvjs jaro panci admodum vel nulli,
Syftema Brownianum palarn profiteri audeant, occulta nihilo-
minus iv ufum Stimulantium propenfio videtur relidua, qua
faflum eft, vt foitior et liberior antiphlogifticorum remeuiorum,
ufus apud nos adbuc delideretur.
Thcf. 111.
Praeter hocce autern negativum meritum, etiam alio quo-
dam gaudet doflrina de contraltimulo, eoque mere pofitivo,
quod quidem füroma (emper attentione pariter ac ulteriori exa-
mioc videtur dignisfimum. Ponit fcilicet fundaiuenti loco illud
piincipium, in morbis ab inflammatione aut degeneratione pen-
dentibus, organismi receptivitatem ita permutari, vt pharma-
ca, quorunv agendivis iplius morbi procesfui directe eft op-
pofita, eundein nonnifi hac conditione affteere valeant, vt
raulto majori adhibeantur qantitate, quam fanus organisraus
p^erferre pptuerit; quare RasORT Ejusque asfeclae remedia v.
quibus vim contraftimulandi i. c. antiphlogifticam adjudicant,,
portionibirs haflenus usque adeo inauditis adhibent, vt fauus
horao libi inde roortem confcisceret. Nifi ergo faSorum veri*
tatern denegaverimus, quod tarnen minime decet, cum teftes.
eorundem habeamui fide dignisfimos, eosdemque oculatos,.
neque locus practerea adfit fuspicandi, pharmaca illa adhibi-
ta fallificata luisfe aut imperfefte praeparata, cum res fatis be-
ne lit explorata; experientiae omnino, quam nobis in hoc
refpefiu propofuerunt Italorum medici, et theoreticam et
pradicam dignitatem agnofcere cogiraur.
Tlic/, IV.
Thef. JfJ
Qvum vero npvre, de qua quaeritur, doflrina patroni
vim cbntraflihiulandi tribuant plurimis medicaminibus, quibus
alii autnullarn aut parcam tantum ejusmodi facultatem inesfe
di&titent, fequitur eandem ad apparatum antiphlogifticum am«
plificandum apprime tendere. Efto namque, huncce pharroaca
aritiphlogiftica augefcendi nifum, longius haud raro, quam
par erat, procesOsfe;' infitiand.um tarnen npn eft, nonnullis u-
tique pharmacis,' qubrurri in: norbis inflammatoriis et degene»
rativis recemiori avo fusque deve habita fuit virtus, hero*
ica tnedicorum It3lorum ope reftitutam fuisfe audoritatem, et
quittern tantarn vt fpcrandum fit, roagna inde raethodo anti-
phlogifticse olim allata fore emoluraenta; ■' ■ -■
Tluf V.
Ferpendentibus itaqrte nobis Brifanniae atque Americae
medieos, qui fangvinis detraftionibus, Calomele et purganti-
bus finem rtiethddiantiphlogifticoe aslequi fiudent, eo ipfo vim
medicaminum ttntlphlogifticam, prout facultate evlcuandii gau-:
deant, adrtiktefej :luiim propterea in hac parte procedcndi
modnm methOdi depletoriae noraine falutantesj Itali» vero*
Medieos omnem fuam in pharraacis, quae quidem masfam hua
morum deminMendi nulia pollent iacultate, fed tarnen effeftum
exferunt antiphlogifticum, detegendis atque adhibendis Operkml
collocaret magna Utique Idesfe videtur fpes, diverfos hose*
rem unsnveahdeWque coricipiendi modosj utut pro prsefenti
nhniurti quantiim\diveVgentes, quandoque tarnen fefe invicem
correfturos et fic ad irietam, qucrfum ambo tendun», fummam
feiliiet cuVationis antiphlogifticae perfe&ionem, esfe condu&uros.
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